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ELEMENTS ETHNOGRAPHIQUES : 
LES RITE S FUNERAIRES CHEZ LE S MINYANKA D U MAL I 
pa r  Daniell e JONCKERS 
PROPOS :  Ce t  articl e es t  l e résulta t  d e première s enquête s ethnogra -
phique s ;  un e analys e complémentair e ser a mené e ultérieuremen t 
afi n d e dégage r  l a significatio n profond e de s rite s observé s e t 
leur s implication s a u nivea u économiqu e e t  social . 
La vi e religieus e Minyank a es t  trè s complexe ,  ell e me t  e n je u 
non seulemen t  u n die u créateu r  klE  e t  de s puissance s intermédiai -
re s entr e klE  e t  le s hommes mai s égalemen t  le s morts . 
Notr e propos ,  dan s ce t  article ,  es t  d e décrir e le s rite s funérai -
re s normau x occasionné s pa r  l e décè s d'u n vieillar d e t  le s rite s 
particulier s lié s a u statu t  d u défun t  o u au x circonstance s d e s a 
mort .  I l  nou s a  par u intéressan t  d e signale r  ic i  l e simulacr e d e 
funéraille s qu i  s e déroul e lor s d e l'intronisatio n d u che f  d e 
village ,  dan s l e nor d d u Minyankala . 
RESUME 
Le s ancêtre s son t  invoqué s e t  honoré s pa r  de s sacrifice s a u nivea u 
villageoi s e t  familial .  Pou r  éleve r  l e défun t  a u ran g d'ancêtr e 
et  pou r  évite r  qu e le s élément s d e l a personne ,  dissocié s pa r  l e 
décès ,  n e viennen t  trouble r  le s vivants ,  ceux-c i  doiven t  accompli r 
le s rite s funéraires .  Différent s élément s d u ritue l  nou s indiquen t 
qu e le s Minyank a considèren t  l a mor t  comme un e étap e avan t  l a ré -
surrection .  Tou t  l e patrilignag e e t  toute s le s famille s alliée s 
doiven t  êtr e présent s au x funéraille s e t  supporte r  le s dépense s 
ostentatoire s (repas ,  griots ,  sacrif ices) .  L e corp s avan t  d'êtr e 
inhum é subi t  deu x toilette s e t  de s onctions .  L a tomb e ser a diffé -
rent e selo n l e statu t  d u défun t  e t  le s moyen s d e s a famille .  L e 
cortèg e funèbr e marqu e plusieur s arrêt s avan t  l e cimetièr e :  de s 
rite s particulier s s e déroulen t  à  l a port e d e l a concessio n li -
gnagèr e e t  a u cimetièr e de s enfants .  Le s petits-enfant s d u mor t 
jouen t  u n rôl e particulie r  :  il s  troublen t  l e cortèg e funèbr e e t 
insulten t  l e mort .  L e veuf(ve )  doi t  respecte r  certain s interdits . 
Le s cérémonie s funèbre s s e clôturen t  pa r  u n o u plusieur s repa s 
rituel s san s lesquel s l e défun t  n e peu t  rejoindr e l'au-delà . 
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Le s rite s son t  différent s lorsqu'i l  s'agi t  d e mort s violente s o u 
de catégorie s particulière s d e personne s (femme s stériles ,  albinos ) 
leur s dépouille s doiven t  êtr e traitée s ave c précautio n ca r  leu r 
contac t  ave c l a terr e mettrai t  e n je u s a fertilité .  Dan s l a parti e 
nor d d u Minyankala ,  u n simulacr e d e funéraille s fond e l a sacralit é 
du pouvoi r  d u che f  d e vil lage . 
L'intronisatio n s e déroul e e n deu x temp s :  lor s d e l a premièr e 
cérémoni e l e che f  es t  coiff é d'u n bonnet ,  insign e d e so n pouvoir . 
Aprè s un e réclusio n d e quarant e deu x jours ,  mor t  symbolique ,  l e 
che f  es t  présent é ave c fast e a u public . 
La communicatio n ave c l'au-del à occup e un e plac e important e 
dan s le s activité s rituelles .  Dan s leur s prière s adressée s au x 
esprit s de s morts ,  le s hommes demanden t  santé ,  prospérit é e t 
fécondité ,  élément s essentiel s à  l a vi e don t  le s déterminisme s 
échappen t  e n tou t  o u e n parti e à  leu r  empris e technique .  Le s 
Vivant s pensen t  qu e le s ancêtre s  (kule)  peuven t  leu r  accorde r 
ce s bienfait s e t  il s  s e senten t  moralemen t  obligé s d e s e sou -
mettr e à  leu r  autorit é e t  d e leu r  fair e de s offrandes .  Chaqu e 
année ,  avan t  le s semaille s e t  aprè s le s récoltes ,  l e che f  d e 
villag e invoqu e le s ancêtre s fondateur s :  i l  effectu e de s sacri -
fice s a u no m d e l a collectivit é a u boi s sacr é (kachi  ka)  e t  à 
l a port e monumental e d u villag e kunyu  gbo  (porte ,  grande) . 
Au nivea u familial ,  l a grand e cuisin e o ù l e patriarch e offr e 
le s prémice s de s récoltes-e t  l a grand e port e d e l a concessio n o ù 
i l  procèd e au x libation s e t  au x sacrifice s sanglants -  son t  l e 
théâtr e d u cult e de s morts . 
La grand e cuisin e es t  l a cuisin e d u lignage ,  souven t  désaffec -
té e suit e à  l'éclatemen t  de s familles .  Ell e rest e néanmoin s 
un lie u d e cult e e t  rappell e l'unit é d u patrilignage . 
La grand e port e témoign e égalemen t  d e cett e unité .  Tou t  chan -
gement  d e statu t  importan t  (mariage ,  décès ,  exclusion )  dan s l a vi e 
d'u n membr e d u lignag e es t  marqu é pa r  l e passag e d e cett e porte . 
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Pour  éleve r  l e défun t  a u ran g d'ancêtr e e t  lu i  garanti r  so n statu t 
au villag e de s mort s  ya  ka,  (mort ,  v i l lage) ,  le s vivant s doiven t 
accompli r  le s rite s funéraires .  L a mor t  (feu )  dissoci e le s élément s 
composan t  l a personn e :  l e nyama  véhicul é pa r  l e sang ,  l e souffl e 
(muna)  (1 )  e t  l'ombre ,  l e doubl e dya. 
Ces force s spirituelle s quitten t  l e corp s d u mort ,  e t  l e dya 
peu t  s e manifeste r  tan t  qu e le s funéraille s n e son t  pa s terminée s 
ou s i  l e cult e de s ancêtre s es t  négligé . 
Le s proche s assisten t  au x dernier s moment s d u mouran t  ;  so n 
fil s  aîn é doi t  lu i  donne r  à  boir e avan t  qu'i l  n'expir e san s quo i 
l e dya  reviendra . 
Un frère ,  u n fil s  o u u n am i  d u défun t  s e ren d che z l e devi n 
pou r  connaîtr e le s cause s d e l a mort ,  qu i  déterminen t  le s rite s 
funéraires . 
Des coup s d e fusi l  son t  tiré s à  blanc ,  pou r  signale r  l e décè s 
et  de s émissaire s son t  envoyé s pou r  préveni r  le s parent s éloignés . 
Tou t  l e patrilignage ,  y  compri s le s fille s mariées ,  e t  le s fa -
mille s alliée s doiven t  êtr e présent s au x funéraille s 
Le s dépense s ostentatoire s occasionnée s pa r  le s funérailles , 
(e t  qu i  peuven t  représente r  d e 100 0 à  500 0 F F ) ,  son t  supportée s 
pa r  le s fil s  d u défun t  e t  pa r  le s chef s de s famille s alliée s o û 
son t  mariée s le s fille s d u défunt .  Le s fil s  procuren t  le s animau x 
de sacrifice ,  le s denrée s pou r  le s repa s e t  paien t  le s chanteur s 
et  le s musiciens . 
Chaque fill e marié e s e présent e au x funéraille s accompagné e 
d'u n grio t  (2 )  e t  offr e 500 0 à  1500 0 cauri s (3) ,  un e natt e e t 
de s pagne s rayé s noi r  roug e e t  blan c o u de s couverture s blanches . 
La fill e ainé e apport e l a tenu e funérair e :  u n gran d boubo u o u 
un pagn e blanc .  Tou s le s participant s donnen t  d e l'argen t  e t  de s 
cauri s a u che f  d e famill e d u défun t  ains i  qu'au x chanteur s e t 
musiciens . 
(1 )  C e term e désign e égalemen t  l e nez ,  l'expressio n "coupe r  l e 
nez "  signifi e tue r  quelqu'un . 
(2 )  Che z le s Minyanka ,  le s griot s n e constituen t  pa s un e cast e dan s 
l e sen s d'un e catégori e socio-professionnell e endogame . 
(3 )  250 0 cauri s :  4  g r  23 8 d'or ,  dan s Majhemou t  Diop ,  Histoire  des 
classes  sociales  dans  l'Afrique  de  l'Ouest,  tom e 1 .  Le  Mali. 
Paris ,  F .  Maspéro ,  1971 ,  Le s texte s à  l'appui . 
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Le s bien s remi s a u che f  d e famill e son t  largemen t  distribué s 
aux griot s e t  au x petits-enfant s d u défun t  à  gu i  i l  fau t  "achete r 
l e mort" . 
Le s grands-parent s e t  le s petits-enfant s entretiennen t  entr e 
eux de s rapport s quas i  égalitaires ,  il s  échangen t  de s plaisante -
rie s don t  l e thèm e favor i  es t  leu r  mariage ,  il s  "s'appartiennent " 
mutuellement . 
Aussitô t  l a mor t  connue ,  le s femme s s e rassemblen t  dan s l a 
cas e d e l a plu s vieill e parent e d u défun t  e t  entamen t  le s lamen -
tation s  (ya my) . Le s musicien s e t  chanteur s s e renden t  su r  l a 
plac e publiqu e e t  dan s l a concessio n d u défun t  o ù il s  chanten t 
se s louanges .  .Le s chant s de s funérailles ,  a u conten u souven t 
allégorique ,  varien t  selo n l e statu t  d u défun t  e t  selo n le s lien s 
qu i  l'unissen t  à  ceu x qu i  évoquen t  s a mor t  (1) . 
Le s instrument s d e musiqu e joué s su r  l a plac e publiqu e révè -
len t  l'appartenanc e d u défun t  au x société s initiatiques ,  au x 
société s d e cultur e o u d e chasseurs ,  chacun e d e ce s société s s e 
caractérisan t  pa r  de s instrument s spécifiques .  U n rythm e parti -
culie r  indiqu e à  l'auditeu r  avert i  qu'i l  s'agi t  d'un e cérémoni e 
funéraire . 
Le s instrument s joué s auprè s d u corp s d u défun t  son t  diffé -
rent s selo n qu'i l  s'agi t  d'u n homme o u d'un e femme . 
Dans l a chambr e mortuaire ,  le s hommes âgé s o u le s vieille s 
de l a famille s s'i l  s'agi t  d e l'inhumatio n d'un e femme ,  laven t 
l e cadavr e à  l'ea u chaud e e t  a u savon ,  tandi s qu e dan s l a grand e 
cuisin e le s vieille s femme s chauffen t  d e l'ea u dan s troi s grand s 
canari s pou r  un e second e toilette .  Celle-c i  s e déroul e prè s d e 
l a grand e cuisine ,  dan s u n enclo s d e natte s dress é à  ce t  effe t 
pa r  le s jeune s gen s d u quartier .  L e mor t  y  es t  plac é dan s l a 
positio n assise ,  appuy é contr e l a gouttièr e qu e l'o n a  enlevé e 
de s a case . 
(1 )  Un e femm e pleur e so n mar i  : 
"mon Zang a 
"i l  es t  mor t  aujourd'hu i 
"l a calebass e d e m a jarr e s'es t  brisé e 
"l a perl e s'es t  brisée. " 
La calebass e qu i  perme t  d e boir e à  l a jarr e d'ea u es t  symbol e 
d'espoi r  e t  d e vi e Cf .  Nagognim é Urbai n Dembél é :  D e l a tradi -
tio n oral e à  l a littérature .  Etudes  Maliennes ,  n °  11 ,  sept.74 . 
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Le symbolism e d e l a gouttièr e es t  révél é dan s le s récit s su r 
l'origin e d e l a plui e où  l'o n di t  qu e l e cie l  descendi t  ver s l a 
terr e e t  comme un e gouttière ,  apport a l'eau .  L e toi t  e n terrass e 
représent e l e cie l  e t  l a gouttièr e l'arc-en-cie l  qu i  dévers a l a 
plui e su r  terre .  L a gouttièr e apparaî t  don c comme u n symbol e d e 
vie . 
Le s Minyanka ,  e n effet ,  considèren t  l a mor t  comme un e étap e à 
franchi r  qu i  abouti t  à  l a résurrectio n a u villag e de s ancêtres . 
D'autre s élément s d u rit e funérair e précisen t  cett e conception . 
Ainsi ,  l e cadavr e repos e toujour s l a fac e tourné e ver s l'est , 
ca r  l'origin e d e tout e chos e s e trouv e à  l'est ,  l a cours e d u 
solei l  d'es t  e n oues t  symbolis e l a création . 
Le s camarade s d'âg e d u défun t  (1 )  procèden t  a u lavag e ritue l 
dan s l'enceint e d e nattes .  Il s  lu i  dénuden t  le s jambe s jusqu'au x 
genou x e t  l e plu s âg é le s asperg e d e l a mai n gauche .  Tou s le s 
hommes présent s refon t  c e gest e troi s fois . 
Ensuite ,  l'aîn é imprègn e so n inde x gauch e d e beurr e d e karit é 
qu'i l  présent e au x quatr e point s cardinaux ,  d'oues t  e n es t  e t  d u 
nor d a u sud .  L e ritue l  s e trouv e ains i  mi s e n relatio n ave c l'uni -
vers .  Aprè s avoi r  pos é troi s foi s le s main s su r  le s genou x d u 
mort ,  i l  e n frott e le s jambe s d e c e dernier .  Le s ami s e t  le s pa -
rent s d u défun t  répèten t  ce s onctions ,  le s hommes troi s fois , 
le s femme s quatr e fois .  Ce s nombre s symbolisen t  respectivemen t 
l e sex e masculi n e t  l e sex e féminin . 
Pour  terminer ,  le s ami s feignen t  d e rase r  l a têt e d u mor t 
à l'aid e d'u n peti t  coutea u et ,  s'i l  s'agi t  d'un e femme ,  il s 
défon t  se s tresses . 
Le défun t  port e de s vêtement s blanc s enfilé s à  l'envers ,  car , 
dit-on ,  "l a mor t  es t  l e contrair e d e l a vie" . 
(1 )  C'est-à-dir e tou s ceu x qu i  on t  sub i  l a circoncisio n e n même 
temp s qu e lu i  e t  qu i  ont ,  plu s tard ,  travaill é ensembl e dan s 
l a même associatio n d e culture . 
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Dans tou s le s culte s o ù un e communicatio n s'établi t  ave c le s 
ancêtres ,  le s acteur s principau x s e déplacen t  à  reculons . 
Si  l e défun t  es t  u n homme,  s a tenu e s e complèt e d'u n bonne t 
de coto n blanc ,  don t  le s pan s cachen t  l a figur e e t  l a nuque ,  e t 
d'u n bracele t  d e coton ,  protectio n utilisé e autrefoi s pou r  tire r 
à l'arc . 
Ce bracele t  symbolisan t  l a guerr e es t  pass é a u poigne t  d u 
défunt ,  ca r  u n homme ne  doi t  pa s mouri r  san s avoi r  fai t  l a guerre . 
Pendan t  qu'a u village ,  parent s e t  ami s s'affairen t  autou r  d u 
corps ,  de s jeune s gen s n'appartenan t  pa s à  l a famille ,  s e renden t 
au cimetière ,  accompagné s d'u n camarad e d u défunt .  C e dernie r  as -
sort e u n poule t  noir ,  figuran t  l a mort ,  e t  trac e ensuit e l e pla n 
de l a tomb e (fanga) .  Avan t  d'êtr e sacrifi é e t  consomm é pa r  le s 
fossoyeurs ,  l e poule t  doi t  êtr e assomm é "ca r  l e mor t  n' a pa s ét é 
tué "  (c'est-à-dir e n' a pa s sub i  un e mor t  v iolente) . 
La tomb e ser a creusé e différemmen t  selo n l e statu t  d u défun t 
e t  le s moyen s d e s a famille .  Tou s le s parent s doiven t  contribue r 
au paiemen t  de s fossoyeurs ,  mai s il s  présenten t  ce s don s comme 
"l e pri x d u taba c e t  d e l a boisson "  d u mort . 
Dans l e ca s d e mor t  violente ,  o n dépos e l e corp s dan s un e 
simpl e fosse .  A  l'es t  d u Minyankala ,  u n typ e d e sépultur e appel é 
"tro u d e l a hyène"(ca r  ell e rappelle ,  dit-on ,  l e terrie r  d e ce t 
animal )  es t  réserv é au x femmes. :  le s fossoyeur s creusen t  un e pre -
mièr e foss e rectangulair e à  parti r  d e laquelle ,  réparti s e n troi s 
équipes ,  il s  creusen t  un e paro i  latéral e pou r  forme r  un e petit e 
chambre . 
Dans le s autre s sépulture s l e corp s es t  dépos é a u croisemen t 
de deu x o u troi s galerie s souterraine s :  le s deu x première s s e 
situen t  dan s l e même axe ,  qu e l a troisièm e rejoin t  à  angl e droit . 
Le croisemen t  évoqu e l'idé e d e l'univers .  Leu r  travai l  terminé , 
le s fossoyeur s s e lavent ,  pou r  s e purifier ,  avan t  d e rentre r  a u 
villag e o ù l e che f  d e famill e d u mor t  reme t  à  leu r  aîn é sep t 
cauri s e t  1  FF .  C e do n perme t  d'achete r  le s noi x d e kol a distri -
buée s au x travailleurs . 
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La suit e d u ritue l  funérair e s e déroul e à  l a grand e porte ,  o ù 
l e corp s d u défun t  recouver t  d e couverture s blanche s es t  pos é su r 
un brancar d confectionn é pa r  se s camarade s d'âge . 
L'aîn é de s neveu x utérin s (1 )  o u u n proch e désign é pa r  l e 
consei l  d e famill e s'assie d à  l a têt e d u mort ,  su r  u n mortie r 
renversé ;  chacu n lu i  offr e de s cauris .  L e fil s  aîn é d u défunt , 
ou tou s se s fil s  s i  l a famill e peu t  s e l e permettre ,  offr e e n 
sacrific e un e chèvr e o u u n bouc . 
Ces sacrifice s revêten t  plus ,  o u moin s d'ampleu r  selo n l a 
richess e d e l a famille ,  mai s auss i  selo n le s régions .  Dan s l e 
Nord ,  pa r  exemple ,  o n n'immol e qu'un e seul e victime . 
L'anima l  donn é pa r  l e fil s  aîn é es t  attach é au x pied s d u cadavr e 
et  ser a égorg é a u cimetièr e de s enfants . 
Le veuf(ve )  entour é d'ami(e) s ayan t  égalemen t  perd u leu r 
conjoint ,  quitt e l a cas e mortuaire .  Examinon s ic i  le s funéraille s 
d'u n homme.  L a veuve ,  tenan t  e n mai n u n ép i  d e gro s mi l ,  ap -
paraî t  l a têt e rasé e e t  l e fron t  cein t  d'un e band e d e coto n blanc . 
Le blan c évoqu e l'idé e d e clarté ,  d e bonheur .  L a veuv e e n portan t 
c e bandea u espèr e qu e so n mar i  l'aider a à  avoi r  l e fron t  clai r 
comme l'étoff e e t  à  êtr e heureuse .  Le s cheveu x d e l a veuv e son t 
déposé s dan s l a poch e de s vêtement s d u mort . 
Une veuv e portan t  dan s u n écla t  d e calebass e d e l'ea u d e l a 
toilett e funérair e sui t  l'épous e d u défun t  e t  asperg e se s trace s 
de pa s afi n d'écarter ,  pou r  le s autre s femmes ,  l e risqu e d e per -
dr e leu r  mari.(L e veu f  port e u n larg e chapea u d e pasteu r  peul , 
sign e d e l a fraîcheu r  qu'i l  demand e à  so n épouse) . 
Dès l'arrivé e d u conjoint ,  o n fix e l e corp s d u défun t  su r  l e 
brancar d à  l'aid e d'un e vieill e cord e à  puiser ,  e n ayan t  soi n d e 
laisse r  libr e un e mai n -  l a gauch e pou r  u n homme e t  l a droit e pou r 
un e femm e - ,  à  laquell e o n attach e u n poussi n vivant .  Avan t  l e 
dépar t  pou r  l e cimetière ,  u n proch e d u défun t  demand e à  ceu x 
enver s qu i  l e mor t  étai t  redevable ,  ains i  qu' à ceu x qu i  lu i  doi -
ven t  quelqu e chos e d e s e manifester . 
Dans d'autre s vil lages ,  ce s règlement s d e dette s s e fon t  a u 
cimetièr e de s enfants . 
(1 )  Le s neveu x utérin s ( nalo )  jouen t  u n rôl e d e médiateu r  e t 
exécuten t  le s sacrifice s annuel s au x ancêtres . 
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Le s ami s d u défun t  brandissen t  ensuit e l e brancar d e t  lu i 
imprim e pa r  troi s o u quatr e foi s -  selo n qu'i l  s'agi t  d'u n homme 
ou d'un e femm e décédé e -  u n mouvemen t  d e v a e t  vien t  fac e à  l a 
grand e porte .  Cett e oscillatio n rappell e l e mouvemen t  d e l a créa -
tio n divin e (kl E tjE lEm  )  e t  indiqu e plu s prosaïquemen t  qu e l e 
défun t  a  un e nombreus e progéniture .  Dan s l a régio n d e San ,  l e 
brancar d es t  d'ailleur s balanc é au-dessu s d'u n fil s  e t  d'un e fill e 
du mort . 
Simulan t  l e balayag e d u chemi n le s jeune s femme s d u quar -
tie r  ouvren t  l a voi e ver s l e cimetière .  Le s griot s chanten t  e t  ceu x 
qu i  possèden t  u n fusi l  tirent . 
Le s petit s enfant s d u défun t  troublen t  volontairemen t  l a pro -
cessio n pa r  de s bousculade s e t  de s coup s d e fouet .  Il s  lancen t  de s 
détritu s su r  l e mor t  e t  lu i  adressen t  de s insultes .  Tandi s qu e 
tou s le s hommes e t  le s femme s s'invectiven t  mutuellement . 
Ces manifestation s prennen t  d'autan t  plu s d'ampleu r  qu e l e 
défun t  es t  âgé . 
Le s parent s pou r  fair e avance r  l e cortèg e funèbr e doiven t 
"achete r  l e mort "  à  se s petit s enfants . 
Sur  l e chemi n d u cimetière ,  l e kachyo  tE gE  (1 )  ,  l a "terr e 
de l a jarr e d u village" ,  o ù s e trouv e l e cimetièr e de s enfants , 
représent e un e étap e importante . 
Plusieur s rite s s e déroulen t  e n c e lie u à  l'ombr e d'u n arbr e 
imposan t  qu i  a  ét é préserv é lor s d e l'installatio n d u villag e : 
-  l e group e d e veufs(ves )  renouvell e ic i  l'onctio n a u beurr e d e 
karité ,  mai s e n frottan t  l a natt e 
-  l e récipien t  contenan t  l e beurr e e t  tou t  c e qu i  a  serv i  à  l a 
toilett e funérair e es t  détrui t 
-  l e poussin ,  attach é a u bras ,  e t  l a chèvr e offert e pa r  l e fil s 
aîné ,  son t  sacrifié s su r  le s jambe s d u mor t 
-  le s famille s aisée s offren t  u n boeu f  e n sacrific e 
-  l e forgero n (2) ,  procèd e a u divorc e e t  libèr e l e veuf(ve )  qu i 
rentr e a u village . 
(1 )  Cf .  J.P .  Colleyn ,  Note s su r  l a pensé e religieus e de s Minyank a 
du Mali ,  Le s culte s généraux . 
(2 )  L e forgeron ,  premie r  personnag e mythiqu e d e l a création ,  joui t 
d'un e grand e autorité ,  o n l e considèr e comme médiateur .  Cepen -
dan t  o n lu i  attribu e un e certain e ambivalenc e :  i l  appartien t 
à l a foi s a u mond e terrestre ,  pa r  so n activit é indispensabl e à 
l'agricultur e e t  a u mond e chtonien ,  pa r  s a familiarit é ave c le s 
métau x extrait s d u ventr e d e l a terre . 
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Dès c e moment ,  l e veuf(ve )  doi t  respecte r  certain s interdits . 
Pendan t  tout e l a duré e de s funérailles ,  i l  (elle )  n e consommer a 
aucu n de s met s cuisiné s pou r  l a circonstance ,  un e famill e étran -
gèr e lu x prépar e se s repas . 
La veuv e doi t  demeure r  quatr e o u sep t  jour s dan s s a cas e e t 
ne peu t  répondr e à  quelqu'u n qui ,  d u dehors ,  lu i  adress e l a parole . 
Le veu f  peu t  s e déplace r  à  l'intérieu r  d u village ,  mai s tou t  voya -
ge lu i  es t  interdi t  pendan t  sep t  jours . 
Selo n le s croyance s minyanka ,  l e doubl e (dya)  peu t  reveni r 
pendan t  cett e périod e ;  u n pla t  d e nourritur e es t  d'ailleur s 
dépos é à  so n intentio n à  l a grand e cuisin e e t  l e veuf(ve )  pren d 
certaine s précaution s pou r  évite r  tou t  rappor t  ave c l e dya  : 
de nuit ,  l a veuv e port e de s vêtement s masculin s ;  l e veu f  dor t 
ave c so n pantalo n don t  i l  nou e soigneusemen t  l a ceintur e afi n d e 
décourage r  le s approche s d u doubl e d e so n conjoint . 
Aprè s ce t  arrê t  prolong é a u kachyo  tEgE  e t  d e nouveau x 
échange s d'injures ,  l e cortèg e funèbr e s e dirig e ver s l e cime -
tière .  Arriv é prè s d e l a tombe ,  le s porteur s e n fon t  plusieur s 
foi s l e tou r  :  sep t  foi s pou r  u n homme e t  hui t  foi s pou r  un e 
femme.  Le s parent s descenden t  l e corp s dan s l a foss e l a plu s a u 
nor d e t  l'introduisen t  dan s l a logett e (1 )  l a fac e ver s l'est . 
Le corp s gî t  su r  l e côté ,  u n homme repos e su r  l e bra s 
gauch e e t  a  l a têt e a u nor d tandi s qu'un e femm e repos e su r  l e 
bra s droit .  L a gauch e e t  l a droit e signifien t  respectivemen t  l a 
masculinit é e t  l a féminité . 
Dans l a tombe ,  différent s indice s nou s rappellen t  qu e l a mor t 
es t  un e étap e avan t  l a vi e dan s l'au-delà . 
Ains i  l a fac e d u mor t  es t  toujour s tourné e ver s l'est ,  d i -
rectio n rappelan t  l a création ,  e t  le s porte s d u tombea u son t  e n 
boi s d e figuie r  (toro)  qu i  symbolis e l a résurrection .  Ce s 
porte s son t  décorée s d e motif s géométrique s noirs ,  rouge s e t 
blancs ,  identique s à  ceu x qu i  figuren t  su r  l e sanctuair e d u nya-
(1 )  L a logett e a  l a longueu r  d u corp s e t  un e largeu r  e t  un e hau -
teu r  d'enviro n soixant e centimètres .  Pou r  le s chef s impor -
tants ,  l e cavea u peu t  avoi r  ie s dimension s d'un e chambre . 
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Le s souterrain s e t  fosse s son t  comble s e t  u n monticul e signal e 
l'emplacemen t  d e l a tombe . 
Dans l'Es t  d u Minyankal a l a gouttièr e d e l a cas e d u défun t 
es t  déposé e su r  c e monticule . 
Le s parent s jetten t  su r  l a tomb e argen t  e t  cauris ,  don t  s'em -
paren t  le s petit s enfant s d u défun t  (dan s l'arrondissemen t  d e 
Kimparana )  o u le s forgeron s e t  le s griot s ( à Somasso) . 
Le s couverture s e t  d e nombreu x cauri s peuven t  êtr e enterré s 
ave c l e mort ,  mai s le s parent s n'acquerron t  c e droi t  qu'e n dé -
dommageant  le s petit s e n f a n t s . 
Aprè s avoi r  fai t  l e tou r  d e l a tombe ,  troi s foi s pou r  u n 
mor t  (o u quatr e foi s pou r  un e mor te ) ,  il s  rentren t  a u villag e 
accompagné s pa r  le s griots . 
S'i l  s'agi t  de s funéraille s d'u n vieillard ,  le s festivité s 
peuven t  s e prolonge r  pendan t  troi s jours ,  a u cour s desquel s cha -
cu n devr a s e signale r  pa r  de s dons . 
Le s griots ,  principau x bénéficiaires ,  commenten t  publiquemen t 
ce s largesses . 
Le s cérémonie s funéraire s s e clôturen t  pa r  u n o u plusieur s 
repa s rituel s san s lesquel s l e défun t  n e peu t  rejoindr e l e "vil -
lag e de s morts "  (ya  ka).  Un e femme ,  désigné e pa r  l e devin ,  pré -
pare ,  dan s l a grand e cuisine ,  ave c l'aid e de s fille s no n mariée s 
du quartier ,  différent s mets . 
Ceux-c i  mélangé s dan s u n pla t  e n boi s son t  symboliquemen t 
offert s a u mor t  e t  consommé s pa r  le s fille s e t  le s garçon s no n 
circoncis . 
A Somasso ,  u n rit e semblabl e es t  effectu é pa r  le s fille s 
mariée s d u défunt .  Elle s s e renden t  dan s toute s le s famille s pou r 
se procure r  de s denrée s e t  proclamen t  qu'elle s cherchen t  leu r 
mort ;  s'i l  s'agi t  d e leu r  père ,  l'un e d'elle s s e déguis e e n 
homme. 
Elle s déposen t  u n pla t  dan s l a grand e cuisin e e n l'honneu r 
du mor t  e t  consommen t  l e rest e d e l a nourriture .  Ensuit e elle s 
brisen t  e t  jetten t  tou t  c e qu i  a  serv i  à  s a préparatio n a u 
kachyotEg E ("terr e d e l a jarr e d u v i l lage") . 
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Si  l e défun t  étai t  membr e d e l a sociét é initiatiqu e d u kor i  (1 ) 
le s danseur s d u kori ,  armé s d e torche s s e manifesten t  l a nui t  a u 
cour s d'u n repa s rituel . 
Ce repa s es t  semblabl e à  celu i  qu i  s e déroul e au x cérémonie s 
annuelle s d u kor i  a u cour s desquelle s le s initié s consommen t  de s 
beignet s d e harico t  e t  s e livren t  à  de s combat s d e torch e e t  d e 
fouet .  Dan s l e cadr e d u kor i  ce s lutte s e t  c e repa s symbolisen t 
l'accè s à  l a connaissance . 
Le s initié s volen t  tou t  c e qu i  leu r  es t  nécessair e pou r  cett e 
cérémonie .  L e thèm e d u vo l  d e nourritur e s e retrouv e dan s u n 
réci t  su r  l'origin e d e l a mor t  : 
"Autrefoi s le s hommes vieillissaien t  e t  disparaissaient . 
Die u cré a l a Mor t  e t  l'install a e n brouss e o ù ell e tu a de s animaux . 
Un homme trouv a c e gibie r  e t  demand a à  pouvoi r  l e consommer . 
Mai s l a Mor t  n e répondi t  pas ,  alor s i l  vol a l a viand e e t  s'en -
fui t  ver s so n village . 
La Mor t  armé e d'un e barr e d e fe r  l e poursuivit ,  ell e pénétr a ains i 
au villag e de s hommes e t  y  resta" . 
Dans l'Es t  d u Minyankala ,  le s funéraille s s e déroulen t  e n 
deu x temps .  L a deuxièm e parti e tyErE ,  (calebasse )  s e déroul e 
dè s qu e l a famill e peu t  fair e fac e au x dépense s somptuaires . 
Le tyEr E répèt e le s rite s postérieur s à  l'ensevelissemen t 
ave c beaucou p plu s d'ampleur . 
Au term e d e cett e description ,  i l  convien t  de  mentionne r 
certain s rite s relatif s à  de s catégorie s particulière s d e décès . 
La mor t  peu t  êtr e l a manifestatio n d e l a volont é d e Die u o u d'un e 
divinité ,  qu i  ser a révélé e pa r  l a victim e o u l e devi n o u encor e 
pa r  le s circonstance s (noyades ,  foudroiement) . 
Le s funérailles ,  dan s c e cas ,  s e déroulen t  san s aucu n fast e 
et  le s vêtement s d u défun t  sont ,  déposé s u r  l e toi t  d u sanctuair e 
de l a divinit é qu i  l' a tué . 
La mis e e n terr e d u corp s d e certaine s personnes ,  comme le s 
femmes stérile s o u le s albinos ,  peu t  entraîne r  l a sécheresse . 
(1 )  Cf .  J.P .  Colleyn ,  ibid . 
Le corp s d e l a femm e stérile ,  considér é comme u n dange r  pou r  l a 
fertilit é d u sol ,  es t  plac é dan s un e ruch e qu e l'o n accroche , 
de nuit ,  dan s u n arbr e d u villag e voisin .  C e villag e s e débaras -
ser a à  so n tou r  d e c e fardea u e n l e plaçan t  dan s u n autr e v i l -
lage .  L a ruch e ser a ains i  déplacé e jusqu' à c e qu'ell e soit'pré -
cipité e dan s u n cour s d'ea u profond . 
Le corp s d e l'albinos ,  pa r  contre ,  n e peu t  êtr e jet é à  l'ea u 
s i  c e n'es t  dan s l e fleuv e Niger .  Pou r  préserve r  l a terr e d u 
nyama tro p puissan t  d e l'albinos ,  o n l e déposer a d e nui t  dan s 
un e termitière . 
Le s victime s d e mor t  violent e sElEr bo  (  blessure ,  mor t  ) , 
n'atteignen t  jamai s l e statu t  d'ancêtr e e t  erren t  su r  le s lieu x 
de l'accident .  Son t  considérée s comme sElEr bo  le s personne s tuée s 
accidentellemen t  o u volontairemen t  e t  le s suicidés .  Le s fos -
soyeurs ,  tournan t  l e do s a u cadavr e déshabillé ,  l e poussen t  de s 
talon s dan s un e fosse ,  san s aucun e cérémonie .  S i  le s dépouille s 
de ce s mort s particulier s son t  maniée s ave c précaution ,  voir e 
ave c crainte ,  certain s cependan t  e n prélèven t  de s parcelles ,  ca r 
elle s interviennen t  dan s l a constitutio n de s autel s portatif s 
de s société s initiatiques . 
Dans l e cadr e d e ce s note s su r  lé s rite s funéraires,nou s tenons i 
à mentionne r  l e simulacr e d e funéraille s qu i  institu e l a sacra -
lit é d u pouvoi r  d u che f  d e village .  Celui-c i  peu t  cependan t 
exerce r  se s fonction s pendan t  plusieur s année s avan t  qu e l a céré -
moni e ai t  lieu . 
Ce ritue l  d'intronisatio n n'es t  pratiqu é qu e dan s l a parti e 
nor d d u Minyankala ,  dan s de s village s (1 )  qu i  exerçaien t  autrefoi s 
leu r  dominatio n su r  deu x o u troi s village s environnants .  Leu r 
suprémati e s e traduisai t  pa r  l'obligation ,  pou r  le s village s 
soumis ,  d e paye r  chacun ,  chaqu e année ,  cin q mill e cauris ,  u n 
mouton ,  l e "pri x d e l a boisson "  e t  d e fourni r  de s guerriers , 
en échang e d e quo i  l e villag e dominan t  offrai t  s a protection . 
Ces chefferie s éphémère s s e maintenaien t  tan t  qu e l e rappor t  d e 
force s jouai t  e n leu r  faveur . 
(1 )  Actuellement ,  cett e cérémoni e s e déroul e dan s le s village s d e 
Kadiala ,  Kamona ,  Kéméni ,  Dougoulo ,  Bokoni ,  Yedala ,  Somass o e t 
dan s le s arrondissement s d e Kimparan a ave c quelque s variante s 
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L'essentie l  d e no s information s on t  ét é recueillie s à 
Somasso,  grâc e à  l a collaboratio n d e Kalif a Dao ,  successeu r  d u 
che f  actuel ,  don t  l'intronisatio n a  e u lie u l e 3  janvie r  e t  l e 
21 févrie r  1975 . 
La cérémoni e s e déroul e e n deu x temps .  L a premièr e parti e 
es t  appelé e kulufol o tEng E (  che f  d e vil lage ,  asseoi r  ) ,  c e qu i 
signifi e asseoi r  l e chef ,  c'es t  à  dir e l'asseoi r  dan s se s foncti -
ons d e che f  politiqu e e t  religieu x (1 )  .  A u cour s d'u n simulacr e 
de funérailles ,  l e che f  es t  coiff é d'u n bonnet ,  insign e d e so n 
pouvoir . 
La deuxièm e cérémoni e grioto  forolo  (  bonnet ,  sortir ,  dehor s ) 
consist e e n un e présentatio n d u che f  a u public ;  ell e s e déroul e a -
prè s un e réclusio n d e quarant e deu x jour s (2),assimilé e à  un e mort . 
Le kulufolo  doi t  nécessairemen t  êtr e l e descendan t  direc t  d e 
l'ancêtr e fondateu r  e t  êtr e d e pèr e e t  d e mèr e minyank a pou r 
porte r  l e bonnet .  Le s louange s soulignen t  s a puret é :  i l  n e peu t 
êtr e d'origin e peul e n i  descendan t  d'esclaves ,  n i  n é aprè s l a mor t 
de so n père . 
De nuit ,  le s chef s d e quartiers ,  aîné s de s famille s fondatri -
ces ,  emmènen t  l e kulufol o su r  l a plac e d u villag e o ù i l  s'assie d 
su r  un e natt e fac e à  l'est ,  appuy é contr e un e pierr e ferrugineus e 
qu i  marqu e c e lie u sacr é depui s l a créatio n d u village .  Le s 
griot s réciten t  le s louange s d u kulufolo  ,  énumèren t  s a généalo -
gi e e t  rappellen t  le s migration s d u Mandé . 
Le s ancien s accompagnen t  ensuit e l e che f  à  l a grand e cuisin e 
pou r  l a toilett e mortuaire ,  lu i  enfilen t  le s vêtement s blanc s 
de s mort s e t  l e ramènen t  su r  l a plac e publiqu e pou r  l a pris e d u 
bonnet .  L'épous e d u kulufyly  pren d plac e à  se s côtés ,  entièremen t 
recouvert e d e couverture s blanches .  Désormais ,  ell e es t  considéré e 
comme mort e e t  so n mar i  renonc e à  tou t  rappor t  sexuel . 
(1 )  Alor s qu e dan s l a plupar t  de s village s minyanka ,  l a chefferi e 
politiqu e es t  distinct e d e l a chefferi e religieuse ,  l e kulu 
folo "porteur  d e bonnet "  assum e ce s deu x fonction s à  l a fois . 
(2 )  Soi t  sep t  marché s traditionnel s aprè s l a pos e d u bonnet .  Avan t 
l'èr e coloniale ,  le s marché s avaien t  lie u tou s le s si x jours . 
Le s sage s tiennen t  encor e aujourd'hu i  u n calendrie r  d e ce s 
marchés ,  ca r  il s  ponctuen t  l a vi e religieuse . 
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Seul s le s Keit a connaissen t  le s parole s à  prononce r  su r 
l e bonne t  e t  toute s le s chefferie s fon t  appe l  à  eu x pou r  le s 
rite s d'intronisation .  A  Somasso ,  l a famill e Keita ,  qu i  procèd e 
à l'intronisation ,  entretien t  de s relation s s enak o (1 )  ave c l a 
famill e cheffal e de s Dao . 
L'aîn é de s Keit a pos e l e bonne t  sacr é (gnoto  ni) ,  bonne t  ron d 
de coto n blan c (dan s l'arrondissemen t  d e Kimparan a l e bonne t  a 
deu x aileron s descendan t  su r  le s orei l les) ,  su r  l a têt e d u che f 
en murmuran t  le s parole s secrètes ,  i l  proclam e ensuit e à  haut e 
voi x :  "Tou t  l e villag e t' a chois i  e t  t e donn e c e bonne t  pou r 
êtr e so n chef" . 
A l'aub e l e kulufol o es t  recondui t  che z lui ;  désormai s i l  es t 
considér é comme u n ancêtre ,  i l  es t  sacr é e t  représent e l e villag e 
I l  per d so n nom ,  i l  n e peu t  plu s y  répondr e san s risque r  l a mort , 
on doi t  l'appele r  kulufol o tangbula  (2) . 
Pendan t  le s quarant e deu x jour s d e réclusion ,  i l  es t  consi -
dér é comme mort ,  i l  n e peu t  sorti r  d e che z lui ,  i l  n e peu t  répon -
dr e à  quiconqu e lu i  parlerai t  d u dehors . 
La cérémoni e d e sorti e s e fai t  ave c l e plu s d e fast e possibl e 
tou s le s membre s de s village s reconnaissan t  l'autorit é d u kulufol o 
contribuen t  a u paiemen t  d e se s nombreu x boubou s e t  participen t 
au x frai s occasionné s pa r  l'intronisation . 
Le chef ,  toujour s vêt u d e blanc ,  sor t  d e s a case ,  e t  apparaî t 
précéd é d'u n joueu r  d e trompe ,  évoluan t  e n march e arrièr e (3 )  e t 
suiv i  d'u n vieu x portan t  s a houe . 
La trompe ,  constitué e d'un e défens e d'éléphan t  recouvert e d e 
pea u d e vach e e t  orné e d'un e figurin e humain e e n bois ,  repré -
sent e l e voi x d u kulufolo .  Cett e figurin e évoquerai t  l e premie r 
Minyank a tu é pa r  le s Françai s lor s d e l a conquêt e coloniale . 
Le chef ,  têt e baissée ,  e t  s a suit e s e dirig e à  petit s pa s 
rythmé s pa r  le s tambour s e t  le s chant s de s griots ,  ver s l a grand e 
porte ,  o ù l a foul e vien t  grossi r  l e cortèg e qu i  contourn e alor s 
l e vil lage . 
(1 )  Relatio n senâko  qu i  s e tradui t  pa r  un e alliance ,  un e assista n 
c e mutuelle ,  l a prohibitio n d u mariag e entr e le s deu x famil -
les ,  de s relation s à  plaisanterie s e t  l e vo l  réciproque . 
(2 )  Aucu n informateu r  n' a p u nou s donne r  l a traductio n littéral e 
de c e terme ,  qu i  évoqu e l'idé e d e noblesse ,  d e puret é e t  d e 
bonheur . 
(3 )  L e kulufolo  appartien t  déj à a u mond e de s morts . 
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Sur  l e passag e d e l a procession ,  un e femm e s'affair e auprè s 
d'u n puit s pou r  signifie r  qu e l a vi e sui t  so n cours . 
La suit e d e l a cérémoni e s e déroul e a u kachyo  ttgt  o ù u n en -
clo s d e natte s es t  dress é e t  protég é pa r  d e nombreu x hommes e n 
armes .  L e kulufolo )  pren d plac e dan s ce t  abr i  e t  à  se s côté s so n 
épouse ,  toujour s enveloppé e d'u n linceul .  L'aîn é de s Keit a aid e 
l e che f  à  endosser ,  pa r  dessu s se s vêtement s blancs ,  u n gran d 
boubo u tiss é à  petit s carreau x noir s e t  blanc s e t  l e coiffe ,  pa r 
dessu s so n bonne t  blanc ,  d'u n secon d bonnet ,  semblabl e a u premie r 
mai s d e couleu r  rouge . 
Pendan t  tout e l a journé e l e kulufol o tangbula  rest e assi s 
dan s l'enclos ,  su r  l a natte .  A  se s côté s son t  déposé s un e cann e 
en form e d e serpent ,  e n boi s d e figuie r  ( toro )  e t  u n panie r  dan s 
leque l  le s visiteur s qu i  défilen t  déposen t  argen t  e t  cauris . 
Tandi s qu e chacu n présent e se s salutation s a u chef ,  le s Keit a 
volen t  tou t  c e qu'il s  trouven t  dan s l e village . 
Aprè s l a cérémoni e d u gnoto  forolo  l e che f  peu t  sorti r  d e s a 
cas e mai s i l  doi t  reste r  su r  l e territoir e d u villag e e t  toujour s 
se déplace r  e n compagni e d e deu x jeune s gen s armés ,  chargé s d e 
défendr e l e bonnet ,  insign e d u pouvoir . 
Autrefois ,  u n villag e advers e pouvai t  s'empare r  d u bonne t 
sacré ,  c'étai t  l à l e signa l  d u déclenchemen t  de s hostilité s 
entr e le s deu x villages .  S i  l e villag e ayan t  perd u l e bonne t  n e 
parvenai t  pa s à  l e récupérer ,  i l  étai t  soumi s e t  perdai t  l e droi t 
de porte r  ce t  insigne . 
Toujour s présen t  a u village ,  l e che f  doi t  êtr e mi s a u couran t 
de tout ,  i l  tranch e le s litige s d e faço n irrévocable ,  tou t  qu i 
l e contredi t  risqu e l a mort .  Comme che f  religieux ,  i l  présid e 
à tou s le s sacrifice s collectif s d u village . 
Le  kulu folo tangbula  ne travaille plus, la communauté vil-
lageoise l'entretient : chacun doit lui donner une part de tout 
ce  qu'il a cultivé (1) et personne ne peut le saluer les mains 
vides . 
(1 )  U n panie r  d e plu s o u moin s 2 0 k g pa r  récolt e e t  pa r  famille . 
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Chef  d u villag e d e Somass o (Mali )  lor s d e l a cérémoni e 
d'intronisation .  A  se s côtés ,  so n épous e enveloppé e d'u n 
linceul .  (  phot o Philipp e Jesper s ) 
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Nous termineron s pa r  troi s extrait s (1 )  de s chant s d'intro -
nisatio n ;  il s  soulignen t  l a puret é d u che f  e t  rappellen t  s a 
fonctio n d e jug e suprême ,  l e caractèr e sacr é d e so n pouvoi r  qu i 
s'appui e su r  le s puissance s qu i  consacren t  l a fondatio n d u v i l -
lage . 
"Que die u ( klE )  t'aid e 
"Que l a vieill e port e d u villag e t'aid e 
"Que l e boi s sacr é d u villag e t'aid e 
"Que l a jarr e d u villag e t'aid e (2 ) 
"Que l e dasiri  d u villag e t'aid e (2 ) 
"Premie r  fi ls ,  che f  d e villag e 
"Que t u entende s cel a 
"Il s t'on t  fai t  tangbula 
"T u e s pur ,  pu r 
"T u arrive s à  l a fi n d e toute s chose s 
"Die u a  fai t  to n no m semblabl e à  lu i 
"Oh notr e premie r  fil s  d e die u 
"T u e s l e bra s e n trai n d e descendre ,  sévèrement" . 
(1 )  Enregistré s pa r  P .  Jesper s à  Somasso ,  lor s d u gnoto  forolo. 
(2 )  J.P .  Colleyn ,  ibid . 
